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東京都立産業技術高等専門学校 研究紀要 第１４号 目次 
 
 
1. 学術論文（研究論文） 
 
Francis Brinkley: A Japanophile Englishman in Meiji 
Era 
 
ヴァルター・グロピウスの「インターナショナル・ス
タイル」的側面についての考察 
 
村上春樹「自己とは何か」の位置と意義から 
―主体のゆくえと「同時存在」、「納屋を焼く」ほか― 
 
19 世紀後期の五大湖沿岸地域における地域形成に関
する一考察 
 
ステップ信号を用いたパラメトリックモデルの同定 
–ボード線図による有効性の検証– 
 
前置増幅回路・識別再生回路の一体化設計による受信
機の低消費電力化の検討 
 
水蒸気プラズマから引き出されるイオンビームのイオ
ン種割合の決定 
 
垂直軸風車のブレードピッチの可変機構に関する開発
研究 
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2. 学術論文（研究展望） 
 
ブロックチェーンの安全性と運用にまつわる諸問題 
 
... 田中  覚 
 
...  
   
3. 平成 30 年度研究活動等                         ... 
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